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RESUMEN 
Los autores ofrecen una reinterpretación de concepciones martianas acerca de la enseñanza del 
lenguaje, desde una  visión didáctica contemporánea, con el propósito de demostrar la validez y 
trascendencia de postulados que son motivo permanente de inspiración y caudal de saberes. 
PALABRAS CLAVE: pensamiento; lenguaje; actividad; significatividad; interacción; diálogo. 
CONTEMPORANEITY OF MARTI IDEAS ABOUT THE TEACHING OF LANGUAGE 
ABSTRACT 
The authors offers a reinterpretation of Marti’s conceptions on language teaching, from a 
contemporary didactics vision, with the purpose of showing the validity and transcendence of 
postulates which are the constant reason of inspiration and source of knowledge. 
KEYWORDS: thought; language; activity; significance; interaction; dialogue. 
INTRODUCCIÓN 
En momentos en que se ha convertido en un lugar común cuestionar el deterioro de los usos de la 
lengua materna y aun de su enseñanza (Pérez, 2015), resulta oportuno convocar a la reflexión en 
torno a la contemporaneidad de las concepciones pedagógicas de José Martí acerca de la 
enseñanza del lenguaje: reflexión necesaria, sabrosa y útil no solo para maestros y profesionales 
de otras esferas del saber; sino también, para los estudiantes y las familias. 
El interés por la enseñanza de la lengua materna ha de trascender los límites físicos de la escuela 
y alcanzar a la sociedad en toda la extensión de su fecunda diversidad pero; también, en toda la 
extensión de su raigal identidad. 
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Leer,  escribir,  contar: eso  es  todo lo que les parece que los niños necesitan saber. Pero, ¿a qué 
leer si no se les infiltra la afición a la lectura, la convicción de que es  sabrosa  y  útil, el  goce  de  
ir  levantando  el  alma con la armonía y grandeza del conocimiento? ¿A qué escribir, si no se 
nutre la mente de ideas, ni se aviva el gusto de ellas?  (Martí, 1961:47). 
En estas  interrogaciones retóricas Martí establece dos cuestiones metodológicas medulares; la 
primera de ellas, la necesidad de incentivar el amor por la lectura; la segunda, el imperativo de 
desarrollar el pensamiento, pertrechar de ideas, de conocimientos previos; dicho de otro modo: 
proclama la importancia de la actividad verbal de los estudiantes  como preámbulo que los dote 
de aptitudes  para escribir, pero también de actitudes para el goce estético y el crecimiento 
espiritual, que hoy es catalogado como el más alto valor axiológico de la enseñanza. 
En relación con su interés por los estudios del lenguaje, el propio Martí afirmó: “…quien ahonda 
en el lenguaje, ahonda en la vida, […] ver entrañas, ilustra…” (Martí, 1961:125). 
En esta sentencia el autor pone de relieve la importancia no  solo del mero conocimiento del 
lenguaje; sino  también, de la necesidad de penetrar en sus esencias y en las leyes que rigen su 
desarrollo. 
Los autores del artículo que se presenta reinterpretan algunas de las  concepciones pedagógicas 
martianas acerca de los estudios del lenguaje, desde la visión contemporánea en la que se 
asientan la Pedagogía, la Psicología, la Filosofía, la Lingüística y la Didáctica aplicadas a la 
práctica escolar actual, con el propósito de demostrar la validez  y la trascendencia de  postulados 
martianos que; sin lugar a dudas, se erigen como motivo permanente de inspiración y caudal 
formidable de saberes.  
DESARROLLO 
En relación con la enseñanza de la expresión oral, es en la Edad de Oro, donde más abundan las 
reflexiones martianas al respecto. Desde la enunciación del propósito de la revista, queda 
establecida la intención dialógica del proyecto: “…este periódico se publica para conversar…” 
(Martí, 1961: 129). El Maestro confirma la necesidad de acercarse a los niños en una relación de 
iguales, sostenida en el diálogo respetuoso y cordial. 
A juicio de Paulo Freire, destacado pedagogo brasileño del presente siglo: 
 …la  existencia,  en  tanto  humana,  no  puede  ser muda, silenciosa, ni 
tampoco nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con  las cuales  
los  hombres  transforman  el  mundo.  Existir,  humanamente  es “pronunciar 
el mundo”, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna 
problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo 
pronunciamiento… (Freire, 1977:99). 
De estas palabras se infieren tres aspectos medulares de la existencia humana: primero; la 
importancia de la comunicación verbal, segundo; la mediación de la actividad en la 
problematización del conocimiento del mundo y tercero; que la posibilidad de adoptar una 
participación activa y creadora en la transformación del mundo, solo es posible si ese hombre 
escucha, comprende y, como resultado de ello, dialoga. 
Dicho de otro modo;  en el juicio de Martí y en el de Freire  confluyen tres elementos 
primordiales para los fines del presente estudio, el primero de ellos resulta de vital interés pues no 
se limita al simple hecho de colocar el énfasis en la comunicación; sino que peculiariza la 
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necesidad de pronunciar el mundo, la necesidad de decir el mundo, la necesidad de hablar; de 
manifestar con palabras el pensamiento, de  articular palabras que permitan al hombre hacerse 
entender. 
En el segundo elemento subyace el principio básico de la interrelación pensamiento – lenguaje – 
actividad. Al asumir la definición que ofrece Rubinstein acerca de que el pensamiento 
“…consiste en plantear y resolver problemas del ser y de la vida; en buscar y hallar respuesta a la 
pregunta de cómo es en realidad lo que se ha hallado, qué hace falta para saber cómo vivir y qué 
hacer…” (Rubinstein, 1979: 161), se fundamenta  el hecho cierto de que  pronunciar el mundo, 
es problematizarlo. 
En el tercer elemento; en el acto de retornar el mundo problematizado al sujeto pronunciante y 
exigir de él un nuevo pronunciamiento, aflora la importancia de la triada escuchar - comprender - 
hablar, condición esencial mínima en la que se sustenta la naturaleza social del diálogo (Karlsen 
y Larrea, 2015; Medina, 2016). 
En efecto, “…el pensamiento aparece en su naturaleza auténtica como actividad cognoscitiva del 
hombre socialmente condicionada […] la cognición, en el sentido estricto de la palabra, 
presupone continuidad y articulación de conocimientos, posibilidad de fijarlos por medio de la 
palabra…” (Rubinstein, 1979: 222). 
Sorprende y admira la agudeza de Martí cuando insta al aprendizaje a través de la actividad, 
especialmente a través del motivo lúdico: 
…por eso La Edad de Oro va a tener […] una competencia, y el niño que le         
mande  el trabajo mejor, que  se  conozca  de  veras  que  es suyo,  recibirá un   
buen  premio […]  que  se  publique  su  composición, que   será  sobre cosas  
de  su  edad, para que pueda  escribirla  bien, porque  para   escribir bien de  
una  cosa  hay  que  saber  de  ella   mucho. Así queremos que  los niños  de  
América  sean: hombres que  digan  lo que  piensan,  y  lo  digan bien:  
hombres elocuentes y sinceros… (Martí, 1961:130). 
Aflora en esta invitación el precepto didáctico que exige la correspondencia entre los intereses 
etáreos, los saberes, las expectativas, los motivos y los contenidos abordados en la composición 
para garantizar el dominio por parte del estudiante del referente y con ello, la significatividad del 
aprendizaje en relación con la vida.   
Insiste Martí en un anhelo superior: que los niños americanos  digan bien lo que piensan y saben 
bien. Ratifica en estas palabras la íntima comunión entre la forma y el contenido; entre la 
elocuencia y la virtud moral; la relación esencial entre el pensamiento y la palabra mediada por la 
actividad en un contexto de comunicación conducente al desarrollo de la personalidad de los 
niños. En síntesis: el ejercicio de la palabra como instrumento de la cognición y como fragua del 
espíritu.    
Como argumentara Rubinstein:  
…integrado en la  cognición, el pensamiento presupone  el habla, en la que  
encuentra su envoltura, constituida por elementos de la lengua; integrada en la 
comunicación, el  habla  presupone el trabajo  de pensar: la comunicación       
verbal por  medio de la  lengua, constituye  un intercambio de pensamientos        
para  la comunicación  mutua. Cuando  el individuo piensa, utiliza elementos        
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de  la  lengua; su  pensamiento se  forma  concretándose  en expresiones del habla.  
Pero  el  problema  que  resuelve, al pensar, es un problema de cognición… 
(Rubinstein, 1979:234).  
El juicio precursor de Martí rebasa los límites de su tiempo; Martí   no   escamotea   a   las   niñas  
el don sublime de la palabra, pues: “…deben saber lo mismo que los niños, para poder hablar con 
ellos como amigos cuando vayan creciendo…” (Martí, 1961:131). Una vez más confirma la 
importancia del diálogo entre iguales (Budet, 2012) y _ dicho con palabras de hoy_  la 
trascendencia del aprendizaje como  vía de autorrealización (Nogerol y Vilá, 2005), tan 
indispensable  a las niñas en una sociedad que las limitaba y reducía al espacio hogareño,  
supeditadas a torpes convenciones de género. 
A juicio de Paulo Freire:  
 … la  educación  auténtica  no  se  hace  de  A  para  B, sino A con B, con  la 
mediación del mundo. Mundo que  impresiona  y desafía a unos y a otros 
originando visiones y puntos de vista en torno de él. Visiones impregnadas de 
anhelos, de dudas, de esperanzas o desesperanzas que implican temas 
significativos sobre la  base de los cuales se constituirá el contenido programático 
de la educación... (Freire, 1977:100). 
Coinciden Martí y Freire  en la relevancia de adoptar una posición dialógica entre iguales, una 
comunicación mediada por la actividad social del hombre (Molina y otros, 2015) en la que, la 
significatividad de los conocimientos, esté avalada por su implicación práctica en la vida del ser 
humano: en estos basamentos  ha de asentarse el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador 
de  la lengua. 
Y más adelante, con renovado énfasis, Martí ratifica sus votos a favor del carácter científico de la 
enseñanza: “…porque es necesario que los niños no vean, no toquen, no piensen en nada que no 
sepan…” (Martí, 1961: 134), votos que, asentados en la interrelación del pensamiento y el 
lenguaje, encuentran plena vigencia en la concepción acerca de la utilidad práctica del 
conocimiento y la significatividad del aprendizaje para la vida. 
Este juicio martiano puede ser corroborado en la definición que ofrece Labarrere  acerca del 
pensamiento como proceso, que “…hace posible el conocimiento de las propiedades, nexos y 
relaciones esenciales de la realidad objetiva, permitiendo al hombre el acceso a aquello que no es 
dado directamente en la superficie de las cosas…” (Labarrerre, 1994: 11) y le añade además, la 
cualidad de ser un acto propositivo; es decir, realizado con la intención de alcanzar determinado 
objetivo, al que solo se tiene acceso a través de la solución de un problema. 
Al adoptarse esta concepción se enriquece la didáctica de la lengua en tanto asumir el 
pensamiento como proceso determina la necesidad; por una parte, de organizar su enseñanza  
como proceso  permanentemente construido y dirigido por el sujeto a través del sentido subjetivo 
de su relación y de su interacción en él y; por otra, de enfatizar en la importancia de la 
motivación del escolar para alcanzar los objetivos propuestos. 
No puede omitirse en  este examen acerca de las concepciones martianas en torno a la enseñanza 
del lenguaje, el análisis de determinados pasajes de la carta que escribiera desde Cabo Haitiano, a 
María Mantilla, el 9 de abril de 1895. 
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Martí advierte a la joven María “…es bueno que al mismo tiempo que traduzcas […] leas un 
buen libro escrito en castellano útil y sencillo, para que tengas en el oído y en el pensamiento la 
lengua en que escribes…” (Martí, 1961: 137), se hace patente en este consejo la importancia que 
ha de otorgarse al aspecto fónico del lenguaje como elemento vital que distingue a cada idioma; y 
más que declarar, sugiere  la integración en el pensamiento no solo del sonido, sino también, de 
los aspectos léxicos y estructurales de la lengua como recursos indispensables para verter las 
ideas: concepción esencial para la traducción pero que también resulta útil para la realización de 
la lengua oral. 
Y más adelante apunta Martí: 
…tú podrías enseñar  piano y lectura y español, […] y Carmita una clase nueva de 
deletreo y composición a la vez, que sería la clase de gramática, enseñada toda en 
las pizarras al dictado, y  luego escribiendo lo dictado en el pizarrón, vigilando por 
que las niñas corrijan sus errores,… (Martí, 1961:141). 
En esta ocasión se insiste en el tratamiento de la ortografía, mediante la técnica del dictado y se le 
confiere gran relevancia al tratamiento didáctico de los errores; puede intuirse que las niñas 
realizarían la autocorrección a partir de la observación del modelo lingüístico de la maestra 
expuesto en la pizarra; nótese además, cómo  sitúa en primer orden los ejercicios de deletreo. 
Martí insiste en el carácter precedente de la lengua oral con relación a la escrita y en la necesidad 
de entrenar el oído de las niñas, establecer la conexión con la habilidad motora al escribir y la 
memoria visual al presentar el modelo; además  recomienda  integrar todos los elementos de la 
lengua aun cuando se trate de  la clase de gramática. 
Numerosos autores  (García Alzola (1971), Antich (1988), Cassany, Luna y Sanz (1998), Roméu 
(1995, 1996, 1997, 2007, 2011), Cañarte, Quevedo y García (2015)), coinciden en afirmar que el 
carácter precedente del lenguaje oral radica en la realidad objetiva de su naturaleza como 
fenómeno social y medio de comunicación verbal por excelencia.  
La implicación metodológica de este hecho consiste en reconocer la necesidad de conceder 
prioridad al establecimiento de los mecanismos de comprensión auditiva y habla. Esta prioridad 
significa que primero se presenta la lengua oral, y se sigue de este modo un orden lógico – 
pedagógico de escuchar (comprender) – hablar – leer – escribir. El adelantamiento temporal 
respecto a la lengua escrita tiene como fin establecer hábitos de audición y pronunciación; así 
como, de agrupamiento lógico de palabras y frases para favorecer una comprensión más cabal de 
los significados y con ello, hacer más eficaz el acto comunicativo. 
Martí nuevamente reitera la importancia de la lengua oral; la necesidad impostergable del diálogo 
y la interacción entre pares, cuando ratifica: “…libros pocos y continuo hablar…” (Martí, 1961: 
141) 
La utilidad de los preceptos pedagógicos expuestos conduce a Martí a una rotunda conclusión: 
…los que tengan en otra escuela hijos, se los mandarán allí; y si son de nuestra 
gente, les enseñan para más halago, en una clase de lectura explicada 
_explicando el  sentido de  las  palabras_ el  español: no más gramática que 
esa: la gramática la irá descubriendo el niño en lo que lee y oye, y esa es la 
única que le sirve… (Martí, 1961: 142). 
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En estas palabras concurren, en síntesis genial, el tratamiento a la cuestión del sentido y 
significado de las palabras en el contexto, verificándose la relevancia que otorgó Martí al 
tratamiento del léxico asumiendo el sentido de las palabras y a  la gramática no como un fin en sí 
misma, como tediosa descripción de elementos; sino aprendida en su funcionalidad dentro del 
texto, como armazón que confiere sentido a las estructuras empleadas y armoniza sonidos: 
sonidos que aluden a formas y formas que definen conceptos; conceptos mediante los cuales, se 
construye el conocimiento.  
Es tan definitiva la conclusión que le lleva a generalizar: “…edúquese en el hábito de la 
investigación, en el roce de los hombres y en el ejercicio constante de la palabra, a los ciudadanos 
de una república que vendrá a tierra cuando falten a sus hijos esas virtudes.” (Martí, 1961: 190). 
Acerca de la importancia del ejercicio constante de la palabra, incluso desde la enseñanza inicial, 
Martí sentenció: “…saber leer es saber andar. Saber escribir es saber ascender. Pies, brazos, alas, 
todo esto ponen al hombre esos primeros humildísimos libros de la escuela. Luego aderezado va 
al espacio” (Martí, 1961: 89). 
En esta sentencia Martí exalta el valor entrañable de aprender a leer y a escribir y el mérito de los 
libros como fuente primigenia gracias a la cual el hombre alcanza la elevación espiritual, la 
ascensión de todas sus virtudes y la concreción de todos los anhelos humanos. Hablando en 
términos didácticos, Martí otorga especial énfasis a la enseñanza elemental de la lectura y la 
escritura en los primeros años escolares. 
Esta es en síntesis, la manera de enseñar la lengua materna que mejor sirve al niño, al joven, al 
maestro, al profesional, al obrero, al campesino y al artista que asuma con amorosa devoción el 
empeño por aprenderla y por enseñarla. 
CONCLUSIONES 
La contemporaneidad de las concepciones martianas acerca de los estudios del lenguaje, se pone 
de manifiesto en: 
 Sus ideas acerca de  la interrelación entre la forma y el contenido _ asumidos en la 
práctica escolar contemporánea como pares dialécticos_, la relación entre la elocuencia y 
la virtud moral asentada en la relación esencial entre el pensamiento y la palabra, 
mediadas por la actividad en un contexto de comunicación conducente al desarrollo de la 
personalidad de los niños.  
 Insiste en el carácter precedente de la lengua oral con relación a la escrita y en la 
necesidad de entrenar el oído, establecer la conexión con la habilidad motora al escribir y 
la memoria visual al presentar el modelo lingüístico.  
 El tratamiento a la cuestión del sentido y significado de las palabras en el contexto y la 
relevancia que otorgó Martí al tratamiento del léxico asumiendo el sentido de las palabras 
y a  la gramática no como un fin en sí misma, como tediosa descripción de elementos; 
sino aprendida en su funcionalidad dentro del texto. 
 Exalta la necesidad de incentivar el amor por la lectura y desarrollar el pensamiento de los 
niños y las niñas, pertrecharlos de ideas y de conocimientos previos antes de comenzar a 
construir textos, ya sean orales o escritos. 
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 Destaca la importancia de la actividad verbal de los estudiantes  como preámbulo que los 
dote de aptitudes  para escribir, pero también de actitudes para el goce estético y el 
crecimiento espiritual, que hoy es catalogado como el más alto valor axiológico de la 
enseñanza. 
 Aconseja asumir la enseñanza de otra lengua desde la concepción de sistema, según la 
cual deberán atenderse los aspectos fónicos, léxicos y estructurales: recursos 
indispensables para verter las ideas y consideración básica para la traducción, que también 
resulta útil para el aprendizaje de la lengua oral materna. 
 Insiste en el tratamiento de la ortografía, mediante la técnica del dictado y confiere gran 
relevancia al tratamiento didáctico de los errores, la autocorrección y la importancia 
primordial  del modelo lingüístico que ofrece el maestro. 
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